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Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasados) 3,00 p esctas. 
Oldtos precios serán Incrementados con e 
S por 100 para amortizacidn de empréstito 
Atfmioistracíon provlnelai 
Gobierno Gívil 
de la provincia de León 
lonía Provincial de Beneilcencia 
de León 
A efectos de dar cumplimiento a 
lo dispuesto ea el artículo 9 0 del 
Decreto de la Presidencia del Go-
bierno de 14 de Junio último, sobre 
ayuda á la ancianidad y a la invali 
dez, se publican a continuación las 
peticiones en esta Junta recibidas, 
invitando a cuantosjconozcan a los 
interesados manífiestei^a esta Junta 
Provincial de Beneficencia cuanto 
les conste de su situación económica 
y familiar, a efectos de lograr la me-
jor aplicación de los fondos destina-
dos a este fin. 
Se advierte que los expedientes se 
hallarán de manifiesto por término 
de treinta días, en la Secretaría de 
esta Junta Provincial de Beneficen-
cia. 
D-Cipriano Berrocal Robledo, hijo 
de Pedro y María, con Idomicilio en 
ousdongo. 
D " Isabel Toral Alvarez, de Mar 
Avelina Gutiérrez Alonso, de 
nn"el y.María' en Fontún. -
Emilia Fernández Benavides, 
2e francisco y Francisca, en La Ba-
neza. 
, Da Regina Beltrán Sabugo, de 
León^ ^08efa, en Asil0 Ancianos de 
d/ilí ^anuela Sánchez Izquierdo, 
n * D uel y Leonór, en id. 
d*i ,Ernestina Villarroel Villaverde, 
[) * u y Beilíta' en íd-C p . t a ? Garaciolo Burón, de Íán b nit , n . u- Marta E. Garaciolo 
' ^ « n o y Cecilia, en id-
tQ. ' ^ivira Rivas González, de San 
» V francisca, en Id 
Rp^.50drigo García Fernández, de 
enUo y Dionisia, en id 
D. José Pérez Poncelas, de José y 
Marina, en id. ~ _ 
D.a María del Amparo San José 
Ramos, de Zoilo y Lucía, en íd. 
D. Benito Fernández Pérez, tle 
Manuel y Manuela, en íd. 
D.a Delfina García Pedresa, de 
Basilio y Elena, en íd. 
l).a Tomasa Yugueros Gutiérrez, 
de Francisco y Paula, en íd. 
D.a Mónica Rojo Salas, de Jüan y 
Josefa, en Inmaculada, 10, León, 
D.a ígnacia Escapa González, de 
Saturnina y Martina, en Camino del 
Hospital, 29-
D.a Francisca Rodero Luis, de Te 
lesforo y Bernardina, en Descaí 
zos, 12, 
D.a Pilar Yugueros Soto, de Beni 
to y Cecilia, en Cid, 7. 
D.a Andrea González Fernández, 
de Ildefonso y Adelaida, en 3,a Tra 
vesía Corbillos. 
D.a M.a D. Gutiérrez González, de 
Julián y Ciriaca, en Ejido, A, 7. 
D.8 Catalina Pérez Crespo, de Her-
menegildo y Balbina, en Eras de Re-
nueva, 30. 
D.a Julia García Gago, de Antonio 
y María, en Eras de Renueva, 28, 
D José González Peique, de Blas 
y Gabina, en Huertos, 6. * 
D. Leovigildo Cordero Fierro, de 
Vicente y María Angela, en Travesía 
Carnicerías, 5. 
D. Emilio Martínez López, de 
Francisco y Rufina, en San Fran-
cisco, 6. 
D.8 Adoración Gutiérrez Peña, de 
Ricardo y María, en Santa Marina, 12. 
D8 Leoncia Ramos Gallego, de 
Ensebio y Francisca, en Roa de la 
Vega, 31. 
D.a María Fernández Prieto, de Ig 
nació y Engracia, Camino del Hos 
pital. 2 
D-.a Julia García Caro, de Juan y 
Antonia, en Cerrada. 9. 
Doña Ana María Olivera Fuertes, 
de Tomasa y María Cruz, en Repú 
blíca Argentina, 2. 
D.a Valentina Blanco Prada. de 
X y Bernardina, en 4.a Travesía Ma 
riano' Andrés, 4. 
D. Juan Manuel Fernández García, 
de Felipe y Laurentina, en La Fábri-
ca, núm. 6. 
D. Mariano García Alvarez, en Mu-
rías de Paredes. 
D. Pedro Suidan Sabugo, en ídem. 
D.a Virginia González Fernández, 
en ídem. 
D.a Agustina Chamorro Vidales, 
de Aniceto y Gabriela, en Valencia 
de Don Juan. 
D.8 Encarnación Rodríguez Martí-
nez, de Aureliano y Genera, en ídem. 
D:8 Ovidia del Castillo Rodríguez, 
de Demetrio y Eufemia, eri ídem. 
D.a Rogelia Chamorro López, de 
Miguel y María, en ídem. 
D. Ginés F. López González, de 
Francisca y Adelina, en Veguellina 
de Orbigo, . 
D. -Narciso Gallego Herrero, de 
Clemente y Agustina, en Villamízar. 
. Esta relación, además de publi-
carse en la Prensa y en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, 'se expon-
drá, por lo que a cada uno respecta, 
en el lugar que para publicación de 
edictos tengan señalado los Ayunta-
mientos de la residencia de los inte-^ 
resados. 
León, 27 de Agosto de 1962. 
El Gobernador Civil-Presidente, 
3588 Antonio Alvarez Rementeria 
M m i D l M ó D municipal 
Ayuntapiiento de 
L a Vecilla 
El Ayuntamiento que presido, en 
sesión extraordinaria del día 20 de 
Julio acordó la modificación de las 
tarifas vigentes en varias Ordenan-
zas fiscales que han de servir de base 
para el cálculo de los ingresos que 
nutrirán el presupuesto ordinario 
para el ejercicio de 1963. 
.Dichas Ordenanzas y sus tarifas 
modificadas, se encuentran expues-
tas al público por el espacio de quin-
ce jilas hábiles, contados .a~ partir 
del siguiente de publicado el presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
víncia a ña de que puedan ser exa-
minados por quien se crea con dere-
cho a ello y reclamadas en la forma 
legal y por los procedimientos esta 
blecídós en la Ley de Régimen Local 
vigente. 
Pasado dicho plazo, no se admi-
tirá contra las mismas reclamación 
alguna. 
La Vecilla, 21 de Agosto de 1962.-
El Alcalde (ilegible). 353t 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Aprobada la Ordenanza fiscal para 
la exacción de contribuciones espe-
ciales, queda expuesta al público con 
sus respectivas tarifas y acuerdo de 
la imposición, para que, los que lo 
consideren, oportuno, en el plazo de 
quince días, formulen contra la mis-
ma las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 
San Cristóbal de la Polantera, 14 de 
Agosto de 1962.-El Alcalde (ilegible). 
3510 
Ayuntamiento de 
^ Sobrado 
La Corporación Municipal de éste 
Ayuntamiento, en sesión extraordi-
naria del día 19 del actual, acordó 
aprobar el proyecto de instalación 
de fluido eléctrico a los pueblos de 
Aguiar, Pórtela y Cabarcos, de este 
municipio, obligándose el Ayunta-
miento a aportar la cantidad que le 
corresponda y quedando afectados 
a dichas obras los terrenos nece-
sarios y la prestación personal y de 
transportes de los pueblos benefi-
ciarios. ' • 
Lo qiíe se anuncia a niedio de in-
formación pública para que las per 
sonás interesadas puedan presentar 
en las oficinas municipales y duran-
te el plazo de quince días, cuantas 
reclamaciones consideren pertinen-
tes contra el indicado acuerdo. 
Sobrado, 20 de Agosto de 1962.— 
El Alcalde (ilegible). 3515 
Este Ayuntamiento, en sesión ex-
traordinaria del día 19 del actual, 
acordó aprobar el proyecto delnsta-
lación de fluido eléctrico al pueblo 
de Sobredo, de este municipio, a 
cuyo fin quedan afectados a dichas 
obras los terpenos que sea necesario 
ocupar, quedando igualmente Obli 
gado el pueblo beneficiario a la pres 
tación personal y de transportes, que 
al efecto se precise. 
Lo que se anuncia a medio de in-
formación pública para que las per-
sonas a quienes interese, puedan 
presentar en las oficinas municipa-
les y durante el plazo de quince 
días, cuantas reclamaciones consi 
deren pertinentes contra el indicado 
acuerdo-
Sobrado. 19 de Agosto de 1962 -
El Alcalde (ilegible). 3515 
Mminlstracído de Instícia 
Juzgado de Instrucción de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
de lustrucción de la ciudad y par-
tido de Ponferrada. 
Hace público: Que en este Juzgado 
pende procedimiento de apremio 
para hacer efectivas las costas y ta-
sas judiciales causadas en el suma-
rio instruido con el número 57 de 
1961, por hurto, contra Brindis Alva-
rez García, mayor de edad, soltero y 
vecino de Flores del Sil, Ponferrada, 
y en el ramo de responsabilidad ci-
vil, se embargó como de la propie-
dad del mismo y se sacan a pública 
subasta por tercera vez, y sin suje-
ción a tipo, los bienes siguientes: 
1. Prado en Picardiel, término de 
Silván, Ayuntamiento de Benuza, en 
su séptima parte, de una extensión 
superficial de quince áreas. Linda: 
Norte, con monte; Sur, propios; Este, 
camino, y Oeste, arroyo. Valorada en 
doscientas pesetas. 
2. O tra séptima parte de la mitad 
de la tierra al sitio de «Cueva de la 
Gallina», en el mismo término que 
la anterior, de medir toda ella diez y 
seis áreas treinta y dos centiáreas. 
Linda: Norte, arroyo; Sur, Guillermo 
V^lle; Este, Antonio Domínguez, y 
Oeste, Guillermo VallerValorada en 
veinte pesetas. 
3. Otra séptima parte de bosque, 
en «Fuente Abaya», de dos áreas. 
Linda: Norte, Guillermo Valle; Este, 
Avélino Panizo, y Oáste, arroyo. Va-
lorada en treinta pesetas, 
4. Tierra a la «Quiñuela», de me-
dir diez y ocho áreas (séptima parte), 
en igual término que las anteriores. 
Linda: Norte, Ceferino Núñez; Sur. 
monte; Este, Ascensión García, y 
Oeste, se ignora. Valorada dicha par-
te'en treinta pesetas. , 
5. Séptima parte de tierra en la 
«Corinaya», en igual término muni-
cipal que las anteriores, de seis áreas 
quince centiáreas. Linda: Norte, Je-
sús Corredera; Sur, monte; Este, ca-
mino, y Oeste, se ignora. Valorada 
en diez pesetas, 
6. Séptima parte de tierra al sitio 
de «Bouzas», de mejdir toda ella 
ocho áreas sesenta v cuatro cen-
tiáreas. Linda: Norte, Juan de la Cer-
da; Sur, monte; Este, Mariano Alva-
rez, y Oeste, Venancio Valle. Valora-
da en veinte pesetas. 
7. Séptima parte de tierra al sitio 
de «Voforca», de igual término que 
las anteriores, de medir toda ella cin-
co áreas. Linda: Norte, monte; Sur, 
María Cabo; Este, Antanio Gómez, y 
Oeste, se ignora. Valorada dicha sép-
tima parte en cincuenta pesetas. 
8. Séptima parte de tierra al sitio 
de «Linares», de medir toda ella cua-
tro áreas. Linda: Norte, monte; Sur, 
herederos de Ceferino Núñez; Este, 
presa, y Oeste, se ignora. Valorada 
dicha parte en veinticinco pesetas. 
9. Séptima parte de tierra en i 
«Tórnente», de medir toda cHa o' 
co áreas. Linda: Norte, riego- s 
pared; Este, prado, y Oeste, cemhl' 
Valorada dicha parte en setenta 
cinco pesetas a y 
10. Séptima parte de tierra al «" 
tío de la «Lomba», de medir unáre 
dos centiáreas. Linda: al Norte Rn 
rique Cabo; Sur, Lisardo Panizo- R* 
te, Martin Górnez y Oeste, Lisirdo 
Panizo. Valorada dicha parte en cua 
renta pesetas. 
11. Séptima parte al sitio del «Ote-
ral», al mismo término de Silván 
Ayuntamiento de Benuza, igual qué 
las anteriores; mide toda ella dos 
áreas veinticinco centiáreas. Linda-
ai Norte, María Antonia Blanco; Sur 
Juan de la Cerda; Este, José Valle, y 
Oeste, se ignora. Valorada dicha sép-
tima pitfte en veinticinco pesetas. 
E! rémate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
veintinueve de Septiembre próximo, 
a las once horas, advirtiéndose a ló$ 
licitadores que para poder tomar 
parte en la misma deberán consignar 
previamente sobre la mesa del Juz-
gado el diez por ciento de la tasa-
ción, y pudiéndose ceder el remate a 
un tercero. 
Dado en Ponferrada, a dieciocho 
de Agosto de mil novecientos sesen-
ta y dos.-El Juez, Paciano Barrio.— 
El Secretario, P S. (ilegible). 
3599 Núm. 1385-283,50 ptas. 
Notaría de Don José María Olivares 
Janes, de Benavides de Orbigo 
A requerimiento del Presidente déla. 
Junta vecinal de Quintanilla deSolla-
mas.seestátramitandoenestaNotaría 
deBenavides de Orbigo, por el titular 
de la misma D. José María Olivares 
James, acta acreditativa de un apro-
vechamiento de aguas públicas que 
se deriva por el vaíle de Paradas, te-
niendo su origen en varias fuentes 
sitas en los términos dé Quintanilla 
de Sollamas y Llamas de ta Ribera y 
que desde tiempo inmemorial vienen 
aplicándose durante los meses u 
Marzo a Octubre al riego de unas 
ciento setenta y dos hectáreas sitúa 
das en campo de Quintanilla de ^ 
llamas. Se hace saber a cuantas pe« 
sonas puedan ostentar algún aer^ 
cho sobre el aprovechaimenf0 4 
pueden, dentro de los treinta a i 
hábiles siguientes al de Ia P ^ ' e 
ción de esta notificación, conlllara 
cer ante el Notario indl?ad^hoS si 
exponer y justificar sus dereca . 
se considerasen perjudicados. fines 
Lo que se bace público a o* del 
de la regla cuarta del articulo 
Reglamento Hipotecario. «QA^— 
Benavides, 28 de. Agosto de ^ 
José María Olivares. 
3596 Nám.lSSe.-W.OOP'" ' 
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